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Se presenta en esta oportunfidad el Número 5 de la Revfista Cfiencfias Admfinfistrafivas 
correspondfiente a los meses Enero-Junfio de 2015. Con la safisffaccfión de haber 
transfitado exfitosamente los dos prfimeros años, la Revfista Cfiencfias Admfinfistrafivas 
augura  para  el  próxfimo  perfíodo  2015 (Año  3) cambfios y transfformacfiones 
necesarfias para confinuar respondfiendo a las exfigencfias de la socfiedad cfienfífico-
socfial. Los retos y desafíos son muchos para el año venfidero, por lo que debemos 
prepararnos  para  dar respuestas  oportunas y  aserfivas  a cada sfituacfión  que se 
presente en el acontecer cofidfiano de nuestro transcurrfir académfico.
Este número revela la rfiqueza temáfica, teórfica y metodológfica derfivada del carácter 
de una revfista General de Admfinfistracfión. De esta manera dos arfículos centran 
su eje de trabajo sobre las finsfitucfiones educafivas unfiversfitarfias. El prfimero de 
elos parte de la hfipótesfis de que es posfible plantear una gesfión y admfinfistracfión 
de las unfiversfidades aplficando los conceptos de gobfierno corporafivo. El segundo 
propone  una  mfirada  de  género  en cuanto  a la confformacfión  de los cargos  de 
gesfión en las unfiversfidades nacfionales Argenfinas. 
Un tercer arfículo, centra su atencfión sobre un grupo parficular de la socfiedad, 
cuyo estudfio es cada vez más ffundamental en el plano de las cfiencfias socfiales en 
general y de la admfinfistracfión en parficular, los jóvenes. Este arfículo analfiza el 
comportamfiento e finteraccfión de esta generacfión en las Redes Socfiales. 
Ya  en  otra lfínea,  más  aplficada  a  dfiversos  ámbfitos laborales,  el lector  podrá 
encontrar un arfículo en el que se muestra la comprensfión de la racfionalfidad en 
la gesfión de la produccfión y los recursos dfisponfibles en la unfidad de produccfión 
agrfícola; asfí como una qufinta finvesfigacfión que trata de apuntar la fimportancfia de 
la mofivacfión en el ambfiente laboral y sus fimplficacfiones cuando ésta no aparece 
en la organfizacfión. 
Por  úlfimo, se  presenta  un trabajo  de corte  más  general  que se  enffoca  en  el 
campo relacfionado al comportamfiento polfífico y descrfibe, en base a recopfilacfión 
bfiblfiográfica, las prácficas polfíficas de los grandes prfimates y trfibus prfimfifivas. 
Con la certeza de la labor cumplfida, esperamos como todos los números que los 
lectores  puedan  halar  en  estas  págfinas  el conocfimfiento  que  están  buscando  a 
fin de poder elos mfismoscontrfibufir a la creacfión de más y mejor conocfimfiento. 
El Comfité Ejecufivo
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